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Rawatan Khusus (Sumbing/rekahan bibir dan lelangit)
Contoh Aplians Ortodontik Tetap
Contoh Aplians Boleh Tanggal
Contoh Aplians Fungsi Boleh Tanggai







Berus Gigi Apa yang Boleh Digunakan? 33
Bagaimana Cara Memberus Gigi dengan pemakaian
Aplians Ortodontik?
Bagaimana untuk Floss apabrraMemakai Aprians ortodontik?
Peralatan Lain yang Boleh MembantuAnda
Nasihat Penjagaan Gigi











Kes Contoh - Sebelum rawatan
Kes Contoh - Selepas rawatan
RISIKO RAWATAN ORTODONTIK









Apa Itu Pendakap Gigi?
Rawatan Ofiodontik (Aplians orlodontik tetap)
Rawatan Orlodontik (Aplians fungsi dan boleh tanggal)
Pemegangan Oftodontik
Discaj
Carla Aliran Rawatan Biasa
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